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NA PUTU PREMA BO@JEM OTAJSTVU.
TRI ZNAKOVITA LIKA: ZAHARIJA,
MARIJA I ELIZABETA (Lk 1,5-56)*
Sa`etak
U nastojanju da unaprijedi put odgoja u vjeri autor prikazuje biblijske osobe i znakove
nastoje}i se poistovjetiti s ~itateljima. Stavljaju}i se u ulogu razborita ~itatelja, autor
zami{lja kojim bi putem mogao i trebao i}i idealan ~itatelj biblijskoga teksta te postav-
lja konkretna pitanja tekstu. Kao primjer uzima prvo poglavlje iz Evan|elja po Luki i
prati tri izabrana biblijska lika: Zahariju, Elizabetu i Mariju. Kod Zaharije uo~ava dra-
mu slu{anja, kod Elizabete vjersko tuma~enje doga|aja, a u Mariji otkriva uzor slu{a-
teljice Bo‘je rije~i. Uz opis tog osnovnog ustroja autor nastoji produbiti i protuma~iti
pojedine likove i njihovo do‘ivljavanje. Pritom posebice dolazi do izra‘aja osobna
vjera i njezina obilje‘ja, koja su ujedno i vidljivi odraz vjere triju biblijskih likova.
Zavr{ni zaklju~ci ujedno su i poziv na aktualizaciju biblijske poruke i na njezino ‘ivlje-
nje u osobnom ‘ivotu.
Klju~ne rije~i: odgoj u vjeri, aktualizacija Biblije u katehezi, Zaharija, Marija, Elizabeta
JAVIER GONZÁLEZ MONZÓN
Università Pontificia Salesiana
Piazza Ateneo Salesiano 1, 00139 Roma, Italija
»Kad mislimo da znamo sve odgovore,
iznenada se promijene sva pitanja.«
Mario Benedetti
U na{im nastojanjima oko odgoja vje-
re obi~no govorimo o biblijskim osobama
i znakovima kao stati~nim uzorima, tj. go-
vorimo o njima imaju}i na umu njihovu
kona~nu savr{enost. Na taj na~in jo{ vi{e
isti~emo egzistencijalnu i kulturalnu uda-
ljenost koja nas odvaja od biblijskoga tek-
sta. Predla‘em da krenemo alternativnim
putem: poistovjetimo se s ~itateljima. Au-
tor biblijskoga teksta predvidio je i potan-
ko programirao put idealna ~itatelja te je
izme|u obojega stvorio veze uske surad-
nje.1 Valja usvojiti sposobnosti o{troumna
~itatelja, ali se postavlja pitanje kako to u~i-
niti. Jedan od na~ina je da se pitanja posta-
ve samome tekstu.
Nismo prvi ~itatelji Bo‘je rije~i, nego
sretni »patuljci na le|ima gorostasa«. Zbog
svega toga izabiremo novo i staro kako bi-
smo ponudili uvijek ‘ivu i aktualnu svje‘i-
nu Bo‘je rije~i.
Slijedit }emo spomenutu dinamiku pri-







* Naslov izvornika: En camino hacia el misterio de
Dios. Tres figuras emblemáticas: Zacarías, María e
Isabel (Lc 1,5-56), u: »Mission joven« 336-337/
2005.
1 Usp. U. ECO, Lector in fabula. La cooperación in-
terpretativa en los textos narrativos, Barcelona 31993.
S obzirom na primjenu na Bibliju: D. MARGUE-
RAT – Y. BOURQUIN, Cómo leer los relatos bíbli-
cos. Iniciación al análisis narrativo, Santander 2000;
C. MORA PAZ – M. GRILLI – R. DILLMANN,
Lectura pragmalingüística de la Biblia. Teoría y apli-
cación, Estella 1999. Detaljnije informacije i bib-
liografiju vidi na: http://www.unigre.it/pragmati-
ca/homepage.htm ¹pristup na dan 23. 11. 2004º
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|elja, u kojem se spominje postojanje triju
likova nevjerojatne veli~ine, privu~enih
Bo‘jim otajstvom. Govorimo o Zahariji,
Elizabeti i Mariji.2 Kasnije }emo podsjetiti
i na neke pojedinosti koje mogu koristiti
na putu odgoja u vjeri.
1. ZAHARIJA ILI DRAMA SLU[ANJA
(Lk 1,5-25)
Prijedlog: bit }e korisnije – a jednako
tako i aktivnije – ~itati ovaj odlomak dr‘e-
}i sa strane Bibliju.3
1.1. Pripovjeda~ki okvir (Lk 1,5-7)
Dobar po~etak privla~i ~itatelja, kao
{to se doga|a i u na{im pripovijestima:
»Bio neko}...«. Pripovjeda~ nam tako ocrta-
va okvir: »u dane Heroda (vrijeme), kralja
judejskoga (prostor)...« (Lk 1,5). Upozore-
nje: Luka je zapo~eo stilom koji podsje}a
na Stari zavjet. Na {to `eli podsjetiti?
U nastavku predstavlja klju~ne osobe:
Zahariju i Elizabetu. Pripovjeda~ iznosi
vanjski opis: mu‘ i ‘ena, oboje sve}eni~-
koga podrijetla, odani Tori i bez djece.
Ni{ta se ne ka‘e o njihovom unutarnjem
‘ivotu niti se procjenjuje njihova situacija.
Me|utim, odjek Staroga zavjeta i spomi-
njanje neplodnosti i starosti podsje}aju ~i-
tatelja na pro{le doga|aje u kojima je Bog
djelovao: Abraham i Sara (Post 15,2-3;
16,1; 17,17) ili Jakov i Rahela (Post 30,22-
-24), Manoah i njegova ‘ena, Samsonovi
roditelji (Suci 13,3-25), Elkana i Ana, Sa-
muelovi roditelji (1 Sam 1,1-20).
Zaharija ‘ivi dramati~ku situaciju. Sta-
ri sve}enik bez djece je ‘ivo proturje~je:
~ovjek koji bi trebao suvremenicima jam~i-
ti Bo‘ji blagoslov, ne uspijeva ga osigurati
za samoga sebe. Me|utim, ako je njegova
situacija dramati~na, situacija njegove su-
pruge je prava tragedija. U anti~kome svije-
tu neplodnost je bila krivnja ‘ene. Problem
vi{e ne izgleda rje{iv: oboje su stari. Dra-
mati~na napetost zapo~inje stoga {to to ni-
je poradi Bo‘je kazne, jer su oni pravedni
pred Bogom i ‘ive besprijekorno »po svim
zapovijedima i odredbama Gospodnjim«.
1.2. Po~etak izvje{taja:
navje{taj i tuma~enje (Lk 1,11-17)
Zapo~inje doga|anje. Radnja se odvija
u Gospodnjem sveti{tu, tijekom obavlja-
nja liturgijske slu‘be.4 Predstavlja se tre}i
sudionik: narod (»sve je ono mno{tvo na-
roda« – Lk 1,10 – je retori~ko i teolo{ko
pretjerivanje).
Pojavljuje se an|eo. U Starom zavjetu
~esto se pojavljuje »Gospodinov glasnik«,
koji je gotovo uvijek bezimen. Jedini an|eli
imenovani svojim imenima u Starom za-
vjetu su Mihael (Dn 10,21; 12,1), Rafael
(Tob 12) i Gabrijel (Dn 8,16; 9,21). Izraz
2 Iz op{irne bibliografije, ostaviv{i po strani velike
biblijske komentare Lukina evan|elja, ovom pri-
godom podsje}amo na nekoliko studija na {panjol-
skom jeziku: J. N. ALETTI, El arte de contar a
Jesucristo. Lectura narrativa del evangelio de Lucas,
Salamanca 1992; R. E. BROWN, El nacimiento
del Mesías. Comentario a los relatos de la infancia,
Madrid 1982; MARK B. COLERIDGE, Nueva
lectura de la infancia de Jesús. La narrativa como
cristología en Lucas 1-2, Córdoba 2000; J. M. GAR-
CÍA PÉREZ – M. HERRANZ MARCO, La In-
fancia de Jesús según san Lucas, Madrid, 2000; S.
MUÑOZ IGLESIAS, Los evangelios de la Infancia
I. Los cánticos del Evangelio de la Infancia según san
Lucas, Madrid, 1990; II. Los anuncios angélicos pre-
vios en el Evangelio lucano de la Infancia, Madrid,
1986; J. M. MUÑOZ NIETO, Tiempo de anuncio.
Estudio de Lc 1,5-2,52, Taipei 1994; G. PÉREZ
RODRÍGUEZ, La Infancia de Jesús (Mt 1-2; Lc
1-2), Salamanca 1990.
3 Slijedimo hrvatski prijevod u: Jeruzalemska Biblija,
Kr{}anska sada{njost, Zagreb 1996.
4 Prema svemu sude}i, postojale su 24 skupine sve-
}enika, a Zaharijina i Abijina skupina bila je osma
te je dva puta godi{nje predvodila liturgijsku slu‘-
bu tijekom tjedna, bolje re~eno prigodom jutar-
njeg ili ve~ernjeg prino{enja kâda; usp. F. Bovon,
I. El evangelio según san Lucas (Lc 1-9), Salamanca
1995, str. 80.
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koji se za njih upotrebljava isti je izraz ko-
jim se obilje`ava ukazanja Uskrsnuloga u
Novom zavjetu.
Nemir kao Zaharijina reakcija uklju-
~uje priznavanje onoga {to se doga|a, iako
ni on sam ne zna za{to – to je prvi opis
unutarnjeg osje}aja osobe koji nam nu|a
pripovjeda~. Zaharija se susre}e sa znakom
koji valja protuma~iti. Na tome mjestu pri-
povijedanje dobiva odlu~uju}e obilje‘je
svjedoka koji je sve vidio svojim o~ima: do
u tan~ine se opisuje mjesto na kojem se
nalazio an|eo (»s desne strane kadionoga
‘rtvenika«, Lk 1,11), a pripovjeda~ nam
predstavlja Zahariju koji je upla{en onim
{to vidi. Kako bi doznao za{to se an|eo
pojavio, Zaharija mora ~uti pa se i pripo-
vijedanje mora smjestiti na slu{nu razinu.
Valja to~no protuma~iti znak.
[utljivi an|eo ne govori sve do 13. retka,
kad izravno progovara. Pozor! Nebo po
prvi put progovara. Prve su rije~i stereotip
u biblijskim ukazanjima: »Ne boj se!«, jer
je njegova molba usli{ana.5 Naravno, ne
kazuje nam se izri~ito ni{ta {to se molilo
pred Bogom, ali tijekom ~itanja doznaje-
mo na {to se odnosi. Bog ~uje. Zanimljivo
je prvo djelo kojemu je Bog subjekt: Bog
je onaj koji ~uje molitvu pravednika (usp.
Izl 32,11-14; Ps 106,23; Jak 5,16).
Va‘no je da an|eo navije{ta ono {to se
Bog sprema u~initi u dinamici obe}anje-
-ispunjenje: Zaharija }e dobiti sina. Za-
nimljivo je kako to ka‘e: »‘ena }e ti Eliza-
beta roditi sina« te navije{ta njegovo ime:
»Nadjenut }e{ mu ime Ivan«. Ime u semit-
skom svijetu obuhva}a osobu u njezinom
postojanju i poslanju (Ivan zna~i: »Bog je
milostiv«).
An|eo uz to tuma~i navje{taj i ~ini to
vra}aju}i se u pro{lost: taj }e sin biti obe-
}ani prete~a eshatolo{kog spasenja koje }e
Bog ostvariti. Tuma~e}i to ro|enje, an|eo
usvaja jezik Pisma, ali napominje da }e to~-
no poznavanje obe}anja i njegova ispunje-
nja ovisiti o ispravnom ~itanju znakova
biblijske pro{losti. Da bi se razumjela sa-
da{njost i budu}nost koju ona pretkazuje,
valja gledati unatrag.
Kako gledati unatrag? Pripovjeda~ sla-
‘e an|elov govor poput saga izra|enog od
isje~aka citata i sje}anja iz Staroga zavjeta.6
Bog djeluje sada kao {to je uvijek djelovao.
Zaharija mo‘e misliti da ve} poznaje smi-
sao obe}anja kao odgovor na svoju molit-
vu. Me|utim, ono {to mu an|eo nudi je
{ire tuma~enje: poslanje njegova sina bit
}e priprava naroda za Gospodina. Kako se
razvija tuma~enje ro|enja, Zaharijin lik
i{~ezava, a uzdi‘e se lik sinova Izraelovih
(cijeli narod), i Bog je u sredi{tu. Budu}-
nost te‘i mnogo dalje od Zaharije.
1.3. Izvje{taj o reakcijama (Lk 1,18-25)
U 18. retku spominje se Zaharijina re-
akcija. Nije slu~ajno {to je klju~na rije~ pi-
tanja glagol »razaznati«. To je pitanje koje
nam postavlja pripovjeda~: Tra`i li se ne-
ko znanje kako bi se prihvatilo misterij?
Koje?
U Zaharijinom odgovoru odzvanja Abra-
hamovo pitanje (Post 15,8; 17,7; 18,11).
Ono {to Abraham misli o tome da nema
djece, javlja se i u pitanju. Jesu li te dvije
istine toliko sli~ne. Istina je da su obojica
bez potomstva i u poodmakloj dobi. Me-
|utim Zaharija je sve}enik, Abraham nije.
Abraham je prvi u nizu osoba koje u Sta-
rom zavjetu nemaju potomstva, Zaharija
je posljednji. U Post 15,6 ka‘e se kako se
Abraham pouzdao u Boga prije nego je
postavio svoje pitanje, a Zaharija to nije
5 Tako u Lukinom evan|elju molitva prethodi (Lk
1,13) i zaklju~uje (Lk 24,53) kazivanje i oba se
puta to zbiva u Hramu.
6 Iz Tore: Post 16,11-12; Br 6,3; Lev 10,9; proroka
(malih i velikih) Suci 13,4; 2 Kr 2,9-10; 1 Sam
1,11; Dn 10,12; Mal 2,6; i drugih spisa: Sir 48,10.
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u~inio. Abrahamovo pitanje preoblikuje se
u odgovor o obe}anju zemlje, a Zaharijino
u odgovor obe}anja sina. Zaharija u molit-
vi moli da dobije sina, Abraham ne. Zaha-
rija do‘ivljava vi|enje u Hramu, Abraham
ne... Doista, iako je molba gotovo istovjet-
na, smjera u potpuno drugom pravcu.
Recimo to otvoreno, Zaharijino pita-
nje pretpostavlja da poznaje tradiciju. Ako
poznaje Pismo, mora znati da }e se ispuni-
ti Bo‘je obe}anje, {to zna~i da nema ni-
kakva razloga da postavlja takvo pitanje.
Izvje{taj ne mo‘e bolje izraziti proturje~nu
situaciju u kojoj se nalazi Zaharija: s jedne
strane, ima vjeru na temelju koje postavlja
pitanje; s druge strane, nije sposoban vje-
rovati suo~iv{i se s Bo‘jim obe}anjem. Ta-
ko pripovjeda~ tra‘i da se pojavi Abraha-
mova vjera utjelovljena u pojedinim liko-
vima. Abraham do tog trenutka nije bio
spominjan. Zaharijina sloboda je pri‘elj-
kivana, ali ne i silom iznu|ena.
^ovjekovo dvoumljenje ili izravno ne-
prihva}anje u Lukinim spisima ne samo
da ne ugro‘ava Bo‘je planove nego ih na
~udnovat na~in osna‘uje u njihovoj puta-
nji. Bog se nada da }e ~ovjek prihvatiti nje-
gove planove, ali njihovo ispunjenje ne ovi-
si o ~ovjeku. An|eo se osobno predstavlja
i pokazuje svoje vjerodajnice. Podsje}a na
Dn 9,21-27. Pripovjeda~ prepu{ta tuma-
~enje jednom od svojih likova. Dok Zaha-
rija tra‘i poznavanje, Gabrijel ga podsje}a
na njegovo pomanjkanje vjere. Jedini od-
govor pred Bo‘jim otajstvom je vjera. [to
vjera uklju~uje?
Zaharija je tra‘io znak kako bi spoznao.
Znak koji dobiva je po~etni poreme}aj za-
nijemjelosti i gluho}e7 dok se ne ispuni
obe}anje. Znak je istovremeno i kazna i
priprema, osuda nevjernosti i odgoj vjere,
a da se pritom na vjeru ne obvezuje niti
prisiljava... Pripovjeda~ ne ka‘e da je Ga-
brijel rekao kako ne}e mo}i govoriti dok
ne povjeruje. Kad se ispuni, kad se dijete
rodi i dobije ime, Zaharija }e mo}i slobod-
no govoriti.
Pripovjeda~ nas podsje}a da se vjera te-
melji na odre|enoj vrsti poznavanja, pose-
bice na spoznaji vjernosti Bogu i njegovim
obe}anjima u pro{losti, ali treba biti i ne-
{to vi{e. Spoznaja je potrebna, ali nedo-
voljna. Valja tuma~iti znakove.
Pripovjeda~ u 21. retku napu{ta Sve-
ti{te gdje se nalazio Zaharija s an|elom i
premje{ta se izvan Sveti{ta, gdje se narod
~udio njegovu ka{njenju. Kad Zaharija iz-
lazi, narod ne moli nego je zbunjen. Znak
je Zaharija osobno koji je nijem. Ironija je
u tome {to je on tra‘io znak i sâm se pre-
tvorio u znak.
I za Zahariju i za ~itatelja Zaharijina
zanijemjelost je svjedo~anstvo snage Bo‘je
rije~i. Narod prosu|uje druga~ije: vjeruje
da je to stoga {to je imao vi|enje. ^itatelj
me|utim zna da je to zato {to nije vjerovao
(Lk 1,20). Narod treba ~uti rije~ tuma~e-
nja i dok je ne ~uje, ne}e imati spoznaju
koja bi bila dostatan temelj njegovoj vjeri.
I opet nije slu~ajno {to se u odgovoru naro-
da susre}e glagol razaznati (=shvatiti) (usp.
Lk 1,18). Brzo zavr{ava i odlazi ku}i. Gdje
je to? O tome se ni{ta ne kazuje.
U Lk 1,23 Zaharija nestaje s pozornice,
a Elizabeta, koja je dotad bila samo spo-
menuta, dolazi u sredi{te zbivanja. Eliza-
betina nevolja je drugi znak ispunjenja iz-
vje{}a. Sada je Elizabeta ta koja treba tuma-
~iti znak. Tako je 25. redak pouzdano iako
nepotpuno tuma~enje znaka koji uzroku-
je nevolju: sigurna je jer prepoznaje da je
7 Gr~ki izraz koji ozna~ava tu pojavu zna~i »gluh i
nijem«. Iako prijevod govori samo o zanijemjelosti
(Lk 1,20), zbog ~ega }e se izra`avati znakovima
(Lk 1,22), ali ga se ne}e dobro razumjeti, kao {to
potvr|uje i evan|elist Luka: »Tada znakovima upi-
taju oca kojim ga imenom ` eli prozvati« (Lk 1,62).
Onome tko je nijem ne treba govoriti znakovima.
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Bog djelovao – za~ela je (nije joj to objavio
ni an|eo ni njezin mu‘); tuma~enje je ne-
potpuno jer se prekomjerno usredoto~uje
na nju samu. Tra‘i se da Elizabetinim rije-
~ima odzvanjaju Sarine (Post 21,6) i Ra-
heline (Post 30,23) rije~i. Kakva {teta {to
je na{ prijevod okrnjen! Trebao bi glasiti
ovako: »Evo, to mi je u~inio Gospodin u
dane kad se udostojao pogledati me i skinuti
s mene sramotu me|u ljudima« (Lk 1,25).
Druga zanimljiva zabilje‘ba kojoj je Bog
subjekt: Bog nije samo onaj koji slu{a, ne-
go uz to gleda, pozorno promatra.
Pripovjeda~ vje{to iskori{tava njezin
zavr{etak. Ako Marija zna da je njezina ro-
|akinja zbunjena, to je stoga {to joj je bilo
objavljeno. Tko god je ugro‘en otimaju}i
se Bo‘joj inicijativi u{utkan je na jedan ili
drugi na~in.
2. MARIJA ILI SLU[ATELJICA RIJE^I
(Lk 1,26-38)
Na po~etku drugog doga|aja ~itatelji
znaju {to }e se dogoditi: Bog tra‘i narod
pripravan za njegov posjet koji }e Zaharijin
i Elizabetin sin pripremiti. Nije me|utim
jasno kako }e Bog ostvariti taj posjet. Jed-
nako tako znaju da Bo‘je obe}anje tra‘i
vjeru, ali nemaju jasnu sliku te vjere.
Pripovjeda~ jo{ jednom sve ure|uje ta-
ko da inicijativa polazi s neba, osna‘uju}i
dinamiku obe}anja-ispunjenja koja je uspo-
stavljena u prethodnom prizoru. Rije~ je o
tehnici ponovnog zapo~injanja: preuzima
elemente prethodne epizode i uskla|uje ih.
Istra‘uje u ~emu se sastoji ta vjera koju je
tra‘io Gabrijel. To je novi po~etak.
Izvje{taj napreduje u vremenu (»u {es-
tome mjesecu« Elizabetine trudno}e) i smje-
{ta se u drugi prostor: u galilejski grad Na-
zaret. Predstavlja novi lik, Mariju. Dosad
nismo znali u kakvom je odnosu prema
prethodnom doga|aju, ali se odr`ava je-
dinstvo djelovanja barem na razini Bo`jega
plana.
U prethodnom izvje{}u Zaharija se kre-
}e od jedne do druge strane dok an|eo
ostaje nepomi~an. Sad nas se obavje{tava
o an|elovom pokretu: »u|e...« (vidi se da
se ne pojavljuje) i, na kraju izvje{}a, pripo-
vijeda se njegov odlazak, ostavljaju}i Ma-
riju kao glavni lik izvje{}a.
Marija je djevojka, neudata iako za-
ru~ena, o ~ijem se podrijetlu i pobo‘nosti
ni{ta ne ka‘e. Dva se puta ka‘e kako je »dje-
vica« da bi se pripremilo ono {to slijedi.
Josip je spomenut kao potomak kralja Da-
vida. Pojavljuju se tri osobe ~iji ih identitet
ve‘e uz Bo‘je planove (Gabrijel kao glas-
nik, Marija kao djevica – usp. Izaija 7,14 –
i Josip kao Davidov potomak).
U prethodnom dijelu an|eo je {utio.
Sada zapo~inje s pozdravom: »Zdravo, mi-
losti puna! Gospodin s tobom!« (Lk 1,28).
Tijekom cjelokupnog doga|anja vidljive se
pojedinosti ne spominju u korist auditiv-
nih detalja. Tako se npr. ni{ta ne ka`e o
ukazanju odnosno o tome je li Marija vi-
djela an|ela... govorit }e se o rije~ima, slu-
{anju, pozdravu... U povijesti u kojoj pre-
vladava vjera izvje{}e se iznosi u auditiv-
nom klju~u. U 29. retku Marija je uznemi-
rena zbog onoga {to ~uje. Rije~ je o Mariji-
nu vi|enju koje se`e dalje od Zaharijinog
pri ~emu je Marija zabrinuta zbog zna~enja
an|elova pozdrava.
Zapo~inje izvje{}e o obe}anju. Lk 1,30-
-33: navje{taj i tuma~enje. Zapo~inje odgo-
vor na Marijino pitanje. Gabrijel joj se obra-
}a nazivaju}i je imenom. Razja{njava se u
~emu }e se sastojati bo‘anski posjet koji je
navije{ten u r. 13-17, tj. posredstvom Me-
sije koji je Davidov potomak. Reci 13-17
navije{taju ro|enje i mjesto te nude tuma-
~enje tog doga|aja pomo}u izri~aja preuze-
tih iz Pisma. Znanje se, primje}ujemo to
jo{ jednom, posti‘e gledaju}i u pro{lost.
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Inicijativa je u potpunosti Bo‘ja: Mari-
ja je prona{la milost u Boga, a u 32. r. nje-
zinog }e se sina nazvati Sinom Svevi{njega.
Gospodin Bog dat }e mu prijestolje njego-
voga oca Davida. (Boga se naziva trima raz-
li~itim imenima kako bi se jasno izrekla
njegova apsolutna inicijativa). Ve} se zna i
za{to i kako. Kako }e to biti kad ja mu‘a ne
poznajem? (Lk 1,34) Budu}i da je Marija
obe}ana Josipu, mu‘u iz ku}e Davidove, i
ona i ~itatelj mogu misliti da }e se Mesija
roditi za vrijeme skoroga braka. Iznena|u-
ju}e je Marijino pitanje u r. 34, jer zna~i
da ona podrazumijeva kako }e se dijete ro-
diti prije nego zapo~ne svoj supru‘ni~ki ‘i-
vot s Josipom.
U navje{taju ima mnogo nejasno}a: ako
}e se dijete roditi za vrijeme braka, za{to
Gabrijel ne pravi bilo kakvu aluziju na Josi-
pa koji je Davidov potomak? Za{to ‘eni
koja je obe}ana ali ne i udana? Stru~njaci
odbijaju bilo kakav poku{aj tuma~enja po-
laze}i od Marijine psihologije, rije~ je o pri-
povjeda~evu na~inu izlaganja kako bi pri-
premio vrhunsku objavu u 35. retku. Time
se u izvje{}u opisuje suradnja izme|u Ma-
rije i an|ela i procesa navje{taja.
Marija i Zaharija }e u Lukinom pripo-
vjeda~kom stilu biti jednako obavije{teni,
mo‘da nau{trb Marije, budu}i da joj se ne
navije{ta konkretno: imat }e sina, kao {to
je to slu~aj kod Zaharije. Me|utim, razli-
ke su izra‘enije:
– Marija se ne usredoto~uje neposredno
na sebe samu nego na navje{taj, na Bo‘-
ju inicijativu, nasuprot Zahariji koji za-
po~inje isti~u}i svoju vlastitu potrebu
da dozna;
– Marija ne pokazuje nevjerovanje, nego
pita kako }e se to dogoditi;
– Marija sumnja u svoje vlastite vjero-
dajnice (ne poznajem mu‘a) vi{e nego
u ono {to ka‘e an|eo, spominje vlastiti
nedostatak a ne Bo‘ji propust;
– Marija ne tra‘i da vidi, nego jednostav-
no izjavljuje kako je nesposobna vidjeti.
Njezine rije~i vi{e upu}uju na nemo} ne-
go na ‘elju da dozna ne{to {to bi joj mog-
lo poslu‘iti kao temelj za vlastiti pothvat;
– Zaharijino pitanje uklju~uje slabo pam-
}enje, dok Marijino pitanje uklju~uje
sje}anje na to kako su svi dosada{nji
navje{taji bili upu}eni udanim osoba-
ma, a ne djevici.
Po drugi put se spominje Duh Sveti. Prvi
put se to dogodilo u 15. retku. Rije~ je o go-
voru priop}avanja izme|u Boga i Marije.
Isus se ne spominje imenom, nego se ka‘e
»on }e biti velik i zvat }e se Sin Svevi{njega«.
Nalazimo se u sredi{tu Lukine kristologije.8
Kad se ~itatelj ponada da }e Gabrijel
re}i ne{to vi{e o Isusu, kao {to je to u~inio
u vezi s Ivanom, an|eo po~ne govoriti o
Elizabeti koja je ve} trudna. Tako se pozor-
nost upravlja prema Bogu koji je sposo-
ban u~initi ne{to {to }e mo‘da biti manje
uvjerljivo nego roditi dijete iz neplodne
utrobe. Ako se po~etak jasne spoznaje sa-
stoji u priznavanju vlastite nesposobnosti,
njezino ispunjenje }e se sastojati u prizna-
vanju Bo‘je mo}i, kao {to proizlazi iz Ga-
brijelova odgovora.
Pravac izvje{}a ide od Isusa preko Eli-
zabete do Boga. Za Mariju se iznena|enje
sastoji u spoznaji da je njezina ro|akinja
trudna. Za ~itatelja iznena|enje predstavlja
saznanje da su one ro|akinje. Elizabeta je
znak da Marija ~uje govor, ali ne vidi. Dok
}e Zaharija tra‘iti znak koji bi mu mogao
dati neko saznanje, Mariji se daje znak koji
tra‘i vjeru. Dok se od Zaharije tra‘i da vje-
ruje kako }e Bog iznova u~initi ono {to je
ve} prije u~inio, od Marije se tra‘i da vjeru-
je kako }e Bog u~initi ono {to nikada prije
nije u~inio. Ne daje joj se vi{e nego Zaha-
8 Usp. R. F. O’TOOLE, Luke’s Presentation of Jesus:
A Christology, Roma 2004.
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riji, ali se od nje tra‘i mnogo vi{e. Kojim
}e putem morati pro}i vjernik onoga tre-
nutka kad izgovori svoju rije~ pokornosti?
3. ELIZABETIN POZDRAV:
VJERSKO TUMA^ENJE (Lk 1,39-56)
Pripovjeda~ nastoji povezati svoju vje-
ru i Marijino tuma~enje. U 39. i 40. retku
pozornost je upravljena na Mariju koja pu-
tuje u Judeju sama, bez spominjanja Josi-
pa. Opisuju se ~etiri Marijina ~ina: ustala
je, pohitala, u{la i pozdravila. Ako se u pr-
vom prizoru govorilo o Zaharijinom kre-
tanju, u drugome o an|elovom, u tre}emu
je rije~ o Marijinu kretanju. Izvje{}e se sve
neposrednije usredoto~uje na Mariju. Na-
kon {to je Marija stigla, ni Elizabeta ni Ma-
rija se ne kre}u. Jedino kretanje je djetetov
pokret u utrobi.
Pripovjeda~ ni{ta ne ka‘e o razlozima
zbog kojih je Marija krenula na put. On
izvje{tava kada putuje (»tih dana«), na koji
na~in (»pohiti«) te kako to slobodno ~ini.
^ini se da ostaje bez odgovora za{to to ~i-
ni. Dovoljna je naznaka da su ro|akinje.
Za{to pripovjeda~ tra‘i da se obje osobe
susretnu? Za{to tra‘i da vjera bude ta koja
ve} od po~etka poti~e na djelovanje. U prva
dva izvje{}a poticaj s neba je pokrenuo dje-
lovanje; sada je red na ~ovjekovu odgovo-
ru. ^ injenica da je ovdje rije~ o jedinoj oso-
bi za koju je sigurno da je makar nepotpu-
no pro~itala znakove nije tek puka podu-
darnost. Tako se na potpun i siguran na~in
tuma~e znakovi. Izvje{}e {uti o Marijinoj
trudno}i, a pripovjeda~ nastavlja izbjega-
vaju}i govoriti o Isusu. Izvje{}e se usredo-
to~uje na Boga i Mariju.
Nakon {to je izvije{teno o Marijinu
pozdravu na kraju 40. retka, izvje{}e pre-
lazi na obavje{tavanje koje se nagla{eno te-
melji na slu{anju koje }e prevladavati u
sveukupnoj epizodi. Djelovanje je pokre-
nuto pozdravom, a pripovjeda~ }e ukloni-
ti vidljive pojedinosti u cijeloj epizodi, kao
{to je ve} i prije u~inio. Ta odluka da pripo-
vijedanje o vjeri i o njezinim posljedicama
prenosi govore}i o slu{anju nadahnjuje ka-
ko je u odgovoru vjere za pripovjeda~a
mnogo va‘nije ono {to se ~uje od onoga
{to se vidi. Na paradoksalan na~in Marija
je znak koji se ~uje ali se ne vidi.
Tri iskaza o Marijinu pozdravu (r. 40.
41.44) isti~u njezinu va‘nost. Ne izvje{ta-
va se op{irno o njegovu sadr‘aju nego o
njegovu u~inku. O Mariji se govori kao o
onoj koja je vjerovala. U {to Marija pola‘e
svoju vjeru? To }e se objasniti u himnu
Veli~a i u sveukupnom Lukinu izvje{taju.
41. redak je jedini trenutak radnje u ko-
jemu pripovjeda~ napu{ta vanjsko izvje{}e
kako bi nas izvijestio o djetetovoj kretnji i
o silasku Duha Svetoga nad Elizabetu (ono
{to slijedi je proro~ki govor, zbog toga pri-
povjeda~ uvodi Duha Svetoga). Poticaj
Duha Svetoga slijedi iza Marijina pozdrava
i izra‘ava se u trenutku u kojemu Elizabe-
ta predla‘e vlastito tuma~enje znaka koji
predstavlja Marijin dolazak. Po prvi put
Duh predstavlja posredovanje Neba u pro-
cesu ljudskog priznavanja kako bi nekoj
osobi priznao sigurnu sposobnost tuma-
~enja znaka koji bi ina~e bio nedoku~iv. U
prva dva prizora Gabrijel je bio taj koji se
pojavljuje kao proro~ki lik koji navije{ta
ro|enje i tuma~i njegovo zna~enje. Sada,
u tre}em prizoru, to ~ine Elizabeta (i Ivan):
Marija je ona koja je povjerovala.
U retcima 19-20 Gabrijel je ukratko
procijenio Zaharijinu sumnju, dok nebeski
glasnik ni{ta ne ka‘e kao odgovor na Ma-
rijinu rije~ vjere. Elizabeta prelazi iz druge
u tre}u osobu govore}i o Mariji: »Bla‘ena
ona koja povjerova« (usp. bilje{ku n u hr-
vatskom tekstu Jeruzalemske Biblije). Isus
se ovdje prvi put pojavljuje kao »Gospo-
din« (usp. Ps 110, 1 LXX).
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Predstavljaju}i pojedine likove tekst
stavlja naglasak na njihove odnose. U ret-
cima 41-45 Duh Sveti ne samo da je po~e-
lo mo}i, sposoban izvr{iti djevi~ansko za-
~e}e, nego je i po~elo spoznaje. Tako po-
kazuje da Bog u svojoj blizini raspore|uje
svoju mo} i svoje znanje kako bi nadvla-
dao nemo} i neznanje.
4. VJERA POSTAJE HVALOSPJEV
(Lk 1,46-56)
Kad Elizabeta za{uti a pripovjeda~ se
iznova usredoto~i na Mariju, ni{ta se ne
ka‘e o Duhu Svetome. Himan koji Marija
zapo~inje nije govor nadahnut stilom Eli-
zabetina proro{tva. To je stoga {to se ‘eli
naglasiti razlika izme|u proro{tva i hvalo-
spjeva kao na~ina prepoznavanja Bo‘jeg
posjeta. Tako se hvalospjev pridru‘uje pro-
ro{tvu. Oba su plod vjere, na~ini prepo-
znavanja koji omogu}uju vjeru. Kod hva-
lospjeva Veli~a ograni~it }emo se na spo-
minjanje nekoliko sastavnih dijelova koji
su va‘ni za na{u temu:
• Mo} spasenja
Kako se spominje Bo‘ja mo}? Kako
Marija razumijeva tu mo} koju je Gabrijel
potvrdio? U {to to~no Marija vjeruje? U
38. retku pripovjeda~ daje odgovor op}e-
nite vjere, dok sada daje jasniji odgovor.
Marija hvali Boga kao svoga »Spasitelja«
(r. 47), koji je pogledao na poniznost svoje
slu‘benice. Bog jo{ jednom promatra i usre-
doto~uje se. Va‘na je kakvo}a koja privla~i
Bo‘je usredoto~enje: poniznost, koju se ra-
zumijeva kao otvaranje Otajstvu, njegovoj
transcendenciji i svetosti. Me|utim, kako
je Bog Marijin spasitelj? Kako ostvaruje to
spasenje?
• Mo} kao milosr|e
Bo‘ju mo} razumijeva se kao Bo‘je mi-
losr|e i kao njegovu vjernost. Himan pred-
stavlja sliku Bo‘je mo}i u djelovanju: spa-
{ava jedne (ponizne, gladne), a druge ras-
pr{uje i uni{tava (ohole, mogu}nike i bo-
gata{e). To je Bog koji je sposoban odlu~-
no se zauzeti za one koji se u povijesti ne
spominju. Himan zatim pokazuje kako je
Bog spasitelj tako da zauvijek iskazuje mi-
losr|e. Tako po~ev{i od 50. retka hvalo-
spjev postaje dru{tveniji te spominje Abra-
hama ~ija se prisutnost jo{ od po~etka na-
slu}uje u pozadini izvje{}a.
• Zna~enje ~ovjekova pam}enja
Hvalospjev zaokru‘uje svoje vi|enje
tako {to Marija smje{ta svoje izvanredno
iskustvo Bo‘je mo}i u kontekst Izraelova
iskustva. Poput Gabrijela, Marija upravlja
svoju pozornost prema pro{lim Bo‘jim
djelima kako bi razumjela ono {to Bog ~i-
ni sada i u budu}nosti {to je u svemu tome
prethodno uobli~eno. Tako }e Lukino iz-
vje{}e u 24. glavi, koje dosad nismo spomi-
njali, govoriti ne samo o Kristovu uskrsnu-
}u nego i o obnavljanju spomena.
• Marijin hod
Na kraju himna pripovjeda~ se vra}a i
potvr|uje kako se Marija zadr‘ala tri mje-
seca prije nego se vratila ku}i. Za{to tri, a
ne dva ili jedan? Zato {to Marija djeluje
slobodno i pomalo u sjeni Josipova lika kako
bi se istaknulo Isusovo djevi~ansko za~e}e.
Drugo pitanje: Za{to pripovjeda~ kazu-
je da se Marija vratila ku}i prije nego je
Elizabeta rodila? Zato da napusti Marijin
protagonizam i zato {to }e novoro|en~e
prije}i u sredi{te zbivanja. Zaharija je me-
|utim ostao u pozadini pozornice... Bog i
Bo‘je djelovanje ne mogu ostati u sjeni.
5. NEKOLIKO ZAKLJU^AKA
ZA NA[ HOD ODGOJA U VJERI
Iz provedene analize proizlazi nekoliko
pojedinosti kao prijedlog za kreativno usmje-
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ravanje na{e putanje odgoja u vjeri. Pred-
la‘emo sljede}i put:
• Posjet vestalkama
Poznato nam je da su vestalke u Rim-
skome Carstvu morale skrbiti kako se ni-
kada ne bi ugasio vje~ni plamenu Vestinu
hramu jer je on predstavljao budu}nost
Carstva. Ta sveta vatra je odgoj za Otaj-
stvo. Govorimo o odgoju za {utnju, kon-
templaciju i divljenje pred stvarno{}u. Este-
tika nudi podru~je odgoja koje obuhva}a
osjetila, osje}aje i obe}anje.
• Odgoj za zahvalnost
Poticaj na vjeru polazi od Boga koji se
slobodno priop}uje. Odgajajmo za prihva-
}anje milosnog djelovanja i za sposobnost
slu‘enja.
• Pregled otorinolaringologa
U~iti slu{ati i stupati u dijalog zna~i
pripremiti za susret i ~itanje znakova koje
je uspostavila povijest Bo‘jega spasenja.
Razvijena sposobnost za otkrivanje zla; do-
bra izra‘ajna sposobnost za navije{tanje i
pripovijedanje vlastitoga ‘ivota. Navje{taj
vjere je nu‘an za pristup vjeri. Pjevana i
slavljena vjera je snaga. Posredovanje raz-
nih jezika koji nam poma‘u da protuma-
~imo i izrazimo stvarnost i vjeru jest potre-
ba. [utnja i izra‘ajno siroma{tvo su simbol
na{e nesposobnosti ili na{e slabosti u ‘ivom
iskustvu vjere.
• Stop
Sposobnost zaustavljanja i tuma~enja
vjere i ‘ivota u odgovaraju}em pravcu. Tra-
‘e se osposobljeni tuma~i ‘ivotnog iskustva
i vjere mladih... Da pastiri nisu bili upozo-
reni da se rodio Spasitelj, mogli su se su-
sresti s Josipom, Marijom i Isusom, ali ga
nikada ne bi prepoznali. Treba da prepo-
znamo znakove Bo‘jeg tra‘enja u na{em
‘ivotu i u dru{tvu. To je nemogu}e bez
razmi{ljanja, meditacije i molitve, a jo{ ma-
nje ako se ne zna kako djeluje Bog – kakvo
god bilo prisje}anje i spomen.
• Dobar milodar...
To je odgoj za milosr|e i milosrdnost.
Bog preuzima inicijativu i slu{a kako bi
iskazao neposredno milosr|e. ^ovjekov
odgovor prema drugima ne mo‘e ne i}i u
istom pravcu Otajstva.
• Promi{lja trenutak...
To je poziv na realizam. Bog promi{lja
i promatra u poniznosti koja se razumijeva
kao otvaranje transcendenciji i prepu{tanje
Bogu. Odgoj za jednostavnost ‘ivota te u
jednostavnosti i vladanju samim sobom.
Ako poniznost zna~i hodati u istini, koje li
prakti~ne istine!
• Sanja...
Rije~ je odgoju za slobodu, ljubav i ne-
ostvarene ‘elje. Od na{ih zajednica valja u~i-
niti prostor u kojemu se ovjerovljuju te‘-
nje na{ih mladih i suo~avaju s evan|eljem.
• Vra}a se ku}i
Odgoj koji polazi od ‘ivota i tamo se
vra}a. Nije rije~ o izmicanju, nego o usmje-
ravanju prema ‘ivotu, ali u druga~ijem su-
zvu~ju (obra}enje) u suglasnosti (vjera)
pred blizinom Otajstva.
• S Majkom...
Marija je uvijek aktivno prisutna, kao
{to je to bila kod ro|enja svoga sina tako i
kod ro|enja nove djece po vjeri kao Majka
i U~iteljica.
